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Si eres c a t ó l i c o . . . 
y estimas en algo eï esfuerzo que supone aai 
próspera nuestra prensa, en cirounstanelaa adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir ai mejoramiento y perfeo-
cidn de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
GÍOS y esleiste €?«? profeccltfrí. 
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V o t a r e n a f a v o r d e l o s indultes Lerrcr 
La paradoja, la arbitrariedad y el 
contrasentido son fenómenos que 
afloran en la política mejor que en 
ningún otro campo de nctividad. A 
nadie extrañan, Pero hay casos en Martínez Barrio— hiciera pub'ica 
que esas circunstancias tienen tan una nota en'la que se rompía toda 
acusada silueta, o se producen con relación con los órganos e institu-
tal reiteración que llegan a desbor- ciones del régimsn. 
dar lo corriente y determinan sor-j Pero conviene fijar con más pre-
presa, cuando no indignación. Una ¡cisión la posición que adoptaba el 
cosa es que, los hábitos políticos, la reñor Martínez Barrio ante la con-
inconsecuencia 5 los cambios de | tienda electoral de Noviembre de 
rumbo no asustetfya ni a los espiri- [1958. Su última comunicación por 
tus más puros, y otra que en esa ) adío, al cuerpo 'electoral contenía 
en vísperas de la revolución socia- Pues esas declaraciones no es solo 
lista, y por haber llegado al Poder \ que el señor Martínez Barrio las sus 
las derechas—que triunfaron en las | crlbiera como ministro de la Guerra 
elecciones presididas por el señor]que era de aquel Gobierno. Rs que 
las había escrito personalmente, 
pues él y no otro fué el consejero -"-n 
cargado de redactar la declaración 
ministerial. Y su soHdarídad con 
Azaña la establece ahora precisa-
mente al revuelo del alijo de armas. 
Y su adhesión a los socialistas, cuan 
do todavía no se ha liquidado el mo 
vimiento de Asturias en el que lo 
El 
Los ministroz cedistas, agrarios y Melquiadistas anunciaron 
entonces su dimisión 
señor Lerroux, en su vista, declara al Gobierno en crisis planteándola por 
la tarde en Palacio 
i l d o li- ta len 
los reos de Alcañiz 
M a d r i d . - A las diez de la maña j Nombrando inspectores conseje 
primero que hicieron los rebeldes!na comenzaron a llegar los minis ros e inspectores generales de cami 
conducía se reincida tanto que lie- entre otras estas afirmaciones: «La | fué asaltar las fábricas de armas y i tros a la Presidencia para celebrar 
gue a constituir une costumbre. Y voluntad mayoritaria dei país fijará 
e&te es caso personal del señor Mar- ¿ los rumbos futuros de la goberna-
tínk4 rrrio. Difícil será, por mucho j ción». ¿Qué quiere decir ésto, sino 
que se quiera buscar en la política que si el país declaraba sus prefe-
eapañola, encontrar un ejemplo pa- ¡; rendas por las derechas, estas ten-
recido de constante rectificación, de drían perfecto derecho a ocupsr el 
contradíción manifiesta, de desleal- .Poder? ¿Porqué cuando llegó el mo 
tad tan frecuentada. Tanta que ya 
deja de ser la deslealtad para con 
los demás para pasar a ser la des-
lealtad pora consigo mismo. 
Trae estas reflexiones hasta nues-
tra pluma el suceso del úlHmo deba-
te político en el que el señor Martí-
mento de cumplir y ejecutar la «vo-
luntad mayoritaria del país», hubo 
de protestar el señor Martínez Ba-
rrio en forma tan airada que casi im 
«emplear abusivamente —aceptamos * Consejo. 
el adverbio-tales elementos». i Este quedó reunido a las diez y 
No creemos que haya ningún es-1 quince, 
pañol que tenga borradas de su re-1 Mientras los ministros celebra 
cuerdo las palabras del señor Mar-1 ban consejo acudieron a la Presi 
Agricultura y Guerra, pero np lie 
garon a tomar acuerdos dada la sí 
tuación poÜtica. Reina tranquilidad nos a los ingenieros don José Chara 
bau, don José Royo Villánova, don | absoluta. 
Rafael Zumárraga, don Aníbal Gonf 
zález, don Rafael Veganzo y don | D I C E L E R R O U X 
Félix Ríos. 
Idem de segunda a los ingenieros \ M a d r i d . - A las tres y cuarenta y 
Vt r> ta Vi ta ' J 1 1 " ° " ^v"ow" " v . ~ « — - ta," ""ta Hrm Fnlnóir» TaaH Hnn Ramón Ta 5cinco de la tarde llegó a Palacio el 
tínez Barrio en el banquete del Hdencla el gobernador civil de Ma ^ ? „ E u , ^ ^ ! ^ Í ^ , ^ ^ Aa|señor Lerroux para plantear la cri 
ñor Lerroux, el. 12 de Enero de 1934. ¡ drid y ei subsecretario de Comuni r«da ? doïl Cipriano Salvatierra 
en el hotel Rltz de Madrid. Es decir, \ cacione8 í Autorizando la ejecución de obras sis. 
sí, hay un español que las olvidó! El Consejo terminó a las dos de|del trozo tercero del canal de R u m ' ; - - — £D La ua 
pronto y totalmente, el que las pro- f ia tarde. I 
dad de que tanto se mostró partida-
rio? Pero es que la afirmación que 
nez Barrio hizo patente su solidari- ihemos trascrito no pareció bastante 
en aquellos momentos, al que presi-
día el Gobierno y hubo de añadir: 
rrlo, encargado por el Presidente de |«Sea cual ^ere el resultado d é l a 
dad con el señor Azaña. Conviene 
recordar. Fué el señor Martínez Ba 
nunciara. De aquel discurso de en i AI saiir el ministro de Justicia phcfiba aa salidad de aquella l e g a l i - l ^ - ^ x j - O ^ . a o í / i „ t « T I 55 1 CÍ I U Ü U O I . ^ y cendfdo adhesión al çen^r Lerroux geñorAizpun. dijo a los periodistas: 
son estas frases que no tiene desper j - N a d a , señores, lo sabido. 
dicio; «Se quiere-decia, refirféado- \ E l señor Jalón fué más explicito y 
se al partido radical—inhabilitar a | Q^Q. 
un órgano de Poder, sin el cual no j -Es te ha sido el último despa 
se concebiría actualmente la existen |chodeesta etapa. Lo demás se lo F ^ 0 de Oviedo Para ^oielas gra 
da de la República». Otra: «Dentro \ d{rá a ustedes el Presidente § duadas de seis secciones de niños y 
blar. f mará presidencial. 
Instrucción pública. - Jubilando Salió a las cuatro y veinte de la 
al catedrático don José Verde?} Mon tarde y dijo a los periodistas que 
tentígro. f Iban a comenzar las consultas. 
Aprobando el proyecto de cons 
trucción de edificios escolares, entre | L A S C O M U N I C A C I O N 
los que figuran uno en el tercer Dls 
la República de disolver las Cortes elección como será la expresión fiel | del partido Radjcal existe una dfgci, ^ 
Constituyentes y convocar de nuevo de la voluntad de España, no habrá 
PàrÍatnento-el ac tua l , - é l que fir- otro recurso para los partidos que 
maba un decreto de disolución en 
cuyo preámbulo se decía: «Han apa 
reeído estados de opinión no coin-
cidentes con los predominantes en 
las Cortes», Esta era la razón de di-
solverlas. La política con la que 
aquellos estados de opinión no se 
manifestaban en coincidencia era la 
del señor Azaña, ¿Recuerda el lec-
tor lo que dijo Martínez Barrio de 
aquella política? Pues la resumió en 
estas terrible» palabras condenato-
rias: «Fango, sangre, lágrima4)». Eso 
era la actuación del G )bierno Aza-
ña para el señor Martínez B i r i o . Y 
a loa hombres de aquella política, 
singularmente al señor Azaña, que 
la dirigía, es a quien se une ahora el 
señor Martínez Barrio con estrecha 
y emocionada solidaridad, El señor 
Azaña no ha renegado del tono de 
sus actuaciones, ni se conoce nin-
guna declaración suya en el sentido 
de que, en caso de volver a gober 
acatarlo, actuando dentrodera lega 
lidad», ¿Es acatamiento a esa «ex-
presión fiel de la volumtad de Espa-
ña» el acto realizado por el señor 
Martínez Barrio 
--- - ..^ «.x^ . poco después volvió a salir el 
plina y, al frente de ella, don Alejan 1 ^ . ^ de Comunicaciones señor 
dro Lerroux que no solo es su jefe JaIÓ£1 para rog,ir a lo3 periodistas 
sino que.es consubstancial al partí- recti!icasen sus palabras 
do.de tal manera que este no existí i en el 8ent!do de e lo que había 
- - - ^ ^ t ^ l ^ T T Z es tuví"a"quer ido decir era que éste sería el 
el 4 de Oc tubre? !^ ^ último despacho'lor-Jlnario de este 
¿Es actuar dentro de la legalidad el Gobierno, 
. , , , • radical y, dentrojde ella, una direc-, , 
anuncio que acaba ele hacer, en un ción ea cuya de{en8a fi ra a la van | E l ministro de Hacienda señor 
mitin de Badajoz, de la unión de su !guardia la de don A!ejandro Le. . Marracó se limitó a decir: 
partido y los demás g^úpos de iz- rroux>, p0C03 me8es m á ; tarde se I -«Cr is i s , 
quierda. a los socialistas, a los que, 
por haberse salido violentamente de 
la legalidad, han sumido al país en 
la terrible conmoción de una sacu-
dida re/olucionaria? 
En Diciembre de 1933, coincidien-
do con la apertura de las nuevas 
Cortes, se produjo un movimiento 
enarco-sindicalista. Los jefes de las 
fracciones de derecha lo condena-
ron, Y el señor Martíney Barrio, 
desde la cabecera del banco azul 
declaró que agradecía «las colabo-
raciones ofrecidas, porque eran re-
fl. jo del país». E'ititnaba todavía el 
separaba el señor Martínez Barrio 1 A l sallr el 8eñor L * " 0 " * - habien-
para hacer el partido radical demó- |do advertido la gran expectación 
crata. Después ha presidido la Unión con le acoáía 36 d { r i ^ a los pe-
Republicana. ligándose ya a elemen riodistas preguntándoles. - ¿Qué 
tos de aquellas Cortes «contra las es lo paaa' a ñ o r e s ? 
.que se habían manifestado estados 
de opinión». Ahora consuma la des-
lealtad—la deslealtad para consigo 
mismo-ofreciéndose al señor Azaña 
de quien resumió la actuación políti 
ca con sus palabras famosas de san-
gre, fango y lágrimas. 
¿Hace falta más? Este es el hom-
bre, este es el caso típico que el últí 
mo debate nos ha hecho subrayar y 
nar, siguiera trayectorias distintas a señor Martínez Barrio que aquellasfqUe conviene que os españoles no 
las que matizaron el bienio. Quede ' ' fuerzas que triunfaron en las elec-
pues, bien claro que lo que el exm'1-
r;i&tro de Lerroux suscribe, al habiar 
de la boda de los grupos republica-
nos de izquierda, es aquello mismo 
que, con la mayor energía, conde-
nó. He ahí un ejemplo claro, incon-
testable de lealtad. 
Pero sigamos adelante, Hubo en 
los días anteriores a las elecciones 
de Noviembre un conato de intento-
na revolucionaria. Era presidente 
J*E* Consejo el txminístro sevillano. 
^ dijo esto desde su despacho de la 
^residencia: «Todos pueden tener la 
^guridad de ejercer sus derechos 
dentro de la ley y con la confianza 
^ Pa*»- Ei ejemplo lo tienen los 
Claraos republicanos. Nada pudi-
01-s hacer fuera de la ley y todo 
Juanto se trató de realizar en esa 
0rnia' fracasó. Sólo triunfamos 
uando tuvimos !a confianza del 
^ * . y dentro de la ley. Ofrezco es-
receta a todas las fuerzas y parti-
. )s Políucos>. Lo cual no fué obs-
contra el señor Martínez Barrio en 
su conducta privadá. Le creemos un 
hombre recto, de austeridad impe-
cable. Nada que le ofenda. Pero de 
su honestidad política, de su tempe-
ratura moral, en cuanto a las activi-
dades políticas no nos es posible 
decir lo mismo. Si hay que señ dar 
un caso práctico, vérd ideramente 
ejemplar, cuando se hable de incon-
secuencia, de deslealtad, de contra-¡dado planteada la crisis total». 
ciones por él oresididas, eran refle-
jo del país. ¿Por qué les negó más 
tarde, el derecho a gobernar al país 
de que eran reflejo. 
Sigamos. El gobierno que formó 
el señor Lerroux, al dimitir su lugar 
teniente, hizo antes las Cortes una 
declaración ministerial escrita. De 
ella son estos conceptos; «El sufra-
gio popular ha hablado con una cla-
ridad, una dignidad y una indepen-
dencia que jamás fueron superadas». 
«Wo queremos otra cosa que esta; 
nacíonoiizar la República, consoli-
dar la República». Y seguían; «¿Có-
mo? Respetando y cumpliendo y ha 
ciendo cumplir y respetar la Consti-
tución, y todas las leyes vigentes, 
co.no ellas son, y mientras lo sean». 
Otro párrafo dé aquella famosa de-
claración: «El desbordamiento es-' 
caudaloso y siniestro de las materias S£ ADMÍTEN ESQUELAS 
explosivas; la libre fabricación de ar l 
mas; la lenidad de las leyes que san- j HASTA LAS TRES DE 
cionan la tenencia y empleo abusl-
— Que queremos oirle, contestó 
un reporte, 
—Ya les habrá dado Jalón la noti-
cia del despacho ordinario que ha 
sido rápido e interesante. Como us-
tedes suponen lo esencial del Conse 
jo ha sido el problema de las penas 
de muerte, singularmente la Gonzá-
lez Peña. 
Cada ministro —continuó diciendo 
don Alejandro —expuso su opinión 
olviden. No ^enemos nada que decir j 8 ^ rectificaciones y el resultado ha 
sido que el Consejo acordó por ma-
yoría el indulto de González Peña 
y como consecuencia se indulta 
también a los demás, Los condena-
dos a muerte en total son veinte. 
Después de esto los ministros ce 
distas, el agrario y el liberal demó 
crata le manifestaron que ellos no 
podían continuar formando parte 
del Gobierno, y por lo tanto ha que 
seis de niñas. 
Industria y Comercio, — Prorro 
I gando el convenio con la Trasatlán 
tica durante el próximo trimestre, 
Marina,-Adquisición de material 
Grandes cruces navales con distin 
tivo blanco a los comodeoa mejíca 
nos señores Castillo, Hurtado y Fe 
rrer y al general mejicano señor 
González Amado, 
Guerra,-Autorizando la presenta 
clón a las Cortes de un proyecto so 
bre ascensos de coroneles. 
Gobernación.—Autorizando alas 
comisiones gestoras de las Diputa 
ciones provinciales para acogerse al 
artículo 74 de la ley provincial para 
efectos de concertar créditos para 
presupuestos extraordinarios. 
Hacienda,—Decreto sobre extin 
clón de prestaciones señoriales. 
Aprobando el reglamento del Ban 
co de España, modificado el 27 de 
Febrero, 
Otro disponiendo que entre los 
alcoholes vínicos que tienen la ex 
elusiva de aplicación para los usos 
de boca figuren los alcoholes de vi 
no puesto en las condiciones que se 
detalla. 
Presidencia.—Adquisición de ma 
terial de aviación. 
E N EL DOMICILIO 
dicción y de saltimb;iuquismo poli-
tico, no habrá que esforzarse mucho 
ni apurar el recuerdo. Bastará evo-
car un nombre que resume, esplén-
didamente tales circunstancias; don 
Diego Martínez Barrio. 
Francisco Casares 
Se le preguntó al señor Lerroux 
si marchaba a visitar al Jefe del Es 
tado, señor Alcalá Zamora, y contes 
ló que no, que iba a su domicilio y 
desde allí pediría hora al Presidente 
de la República. 
N O T A OFICIOSA 
De lo tratado en Consejo se facili-
ló a los periodistas la siguiente nota 
oficiosa: 
P&ra que el día 14 de Octubre vo de tales elementos...» ¿Qué tai? LA MADRUGADA 
-. D E L E R R O U X ; 
Madrid. —El señor Lerroux se tras 
ladó desde la Presidencia a su domi 
cilio, e inmediatamente habló por te 
léfono con el señor Alcalá Zamora, 
a quien pidió hora para visitarle. 
E l j?fe del Estado citó al presiden 
te del Consejo para las tres de la 
tarde en Palacio, 
C O M E N T A R I O S 
: A LAS C O R T E S : 
Madrid, - A las cuatro de la tarde 
se abre la sesión de la Cámara. 
Preside el señor Alba , 
En los escaños 40 diputados, 
E l banco azul desierto. 
U n secretario da lecturá a una co 
municación del Gobierno notifican' 
do al Parlamento el planteamiento 
de la crisis total. Seguidamente el 
señor Alba suspende la sesión y 
anuncia que para la próxima se pa-
sará a los diputados aviso a domi ' 
cil io. 
A M P L I A C I O N DEL C O N S E J O 
Madrid.—La gran extensión del 
Consejo de ministros celebrado hoy 
en la presidencia no puede atribuir 
se exclusivamente a interesante asun 
to de las penas de muerte, pues so 
lamente el despacho ordinario duró 
más de una hora. 
La cuestión de los indultos se tra 
tó también extensamente. Ninguna 
dificultad presentaban los referentes 
a las penas de muerte de los reos de 
Alcañiz y otros. Como era sabido, 
el obstáculo insuperable era la diver 
sidad de criterios del jefe del Gobier 
no y ministros radicales con sus 
compañeros de gabinete acerca del 
indulto de González Peña. 
Todos los ministros expusieron 
su criterio, manifestándose entonces 
las opiniones ya conocidas. 
Se aprobó el indulto de González 
Peña por mayoría y seguidamente 
los cedistas, agrarior y melquiadis 
tas anunciaron sus dimisiones. 
Entonces el señor Lerroux declaró 
que el Gobierno estaba en crisis to 
tal. 
Madrid, —El planteamiento de la • 
crisis, a pesar de ser una cosa espe 
radáj ha sido objeto de grandes co \ 
mentarlos, porque aún eran muchas 
A L D O M I C I L I O DE 
GIL R O B L E S : 
Madrid, - Los ministros de la 
C E D A se trasladaron seóuidameni-í» las personalidades que dudaban de , , «cguiuamence 
Obras públ icas . -Autor izando la j que aquella se produjera. el domicilio del señor G i l Robles 
subasta del segundo tinglado del Durante la mañana en el Congre- desde Ia Presidencia a íin de dar 
mu lie de Levante del puerto de Va i so reinó gran animación. cuenta al jefe populista del resulta 
lencía- 1 Se reunieron las Comisiones ('e do del Consejo, 
. mm 
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VIAJEROS 
Ecos taurinos 
Ha salido a subasta la plaza de 
Toros de la ciudad de Alcañiz. 
A quien le interese, que presente 
pliego... 
OH B 
Para la primera decena del mes 
Llegaron: 
De Zaragoza, a donde regresó des 
pués de girar visita de inspección a ^ ^ anuncia ia presentación 
esta plaza, el general de División de : ^ h de Belmonte. 
U 5/Región señor Villegas, acom. E1 act0 tendrá lugari como es de 
pafiado de sus ayudantes. I suponer dado el buen padrino que 
- De Valencia, don Jorge Beluche.' tlene en la plaza madrileña. 
De Zaragoza, el médico especia ' 
Acción Católica 
lista don Rogelio Obón. 
De Calanda, don Ramón Gómez, 
Pagés ha sido designado oficial 
mente para organizar una corrida 
— De la dudad de laa florea, don de torca que figura ^ t r e loa feate 
Franclaco Beltla y don Alfredo Fe- ioa preparadoa por «1 Goble'no •> 
rrfa, « . t imado, amigo, nueatte. ¡ P™<* Para « ' ^ 1 " ,a fecha del 14 
— De la misma población, don Joa . _ 
quín del Río. j Vlcente Barrera y Victoriano de la 
Marcharon: ¡Serna, mano a mano, inaugurarán 
A Calatayud. don Pío Bún. | este año la temporada en la pla pla-
— A Monreal, don Rogelio Espílez. 1 
A Valencia, doña Josefa Remón, 
Para asistir al Cursillo que dará 
comienzo el primero de Abril en la 
•«Casa del Consiliario» de Madrid, 
I han sido concedidas dos becas a los 
/sacerdotes de esta Diócesis don Ma-
Manuel M , Hinojosa y don César 
Navarrete. 
Que su estancia en esa Casa les 
sea grata y provechosa para la Ac 
ción Católica de nuestra Diósesis. 
E N LINARES DE M O R A 
[iieiielpieiloloíofile 
dd osesíQQlo [omeíi el pi-
acompañada de su sobrino el médi 
co señor Ramírez. 
La fecha es la del 7 de Abri l . 
j En contraposición con la anterior 
[noticia que de aceptarla hay que po-
. ner en cuarentena ]a cláusula que 
„ _ _ • ¡se atribuía a la empresa de Madrid, 
D E P O R T E S - según la cual nin^úrl torero contra-
l'tado en ella podía torear en plazas 
! de 10 kilómetros a la redonda, hay 
F U T B O L ¡una cart8 ¿el torero La Serna dirígi-
! da a José Romero, el crítico taurino 
Ayer tarde pasó por nuestra ciu- de «Informaciones» de Madrid, en la 
dad, almorzando en el Aragón Ho- que le dice con fecha 23 del actual lo 
tel, el equipo del Osasuna. \ siguiente 
Van a jugar mañana en Murcia, ' «Cuando reciba ésta ya estará ul-
contra el titular. i timado mi contrato con Madrid; 
NI que decir tiene que el viaje lo creo sinceramente, y esto me ha 
hacen dentro del mayor optimismo, hecho cambiar mi camino, que te-
y en verdad que así deben hacerlo nemos que poner todos un poquito 
puesto que el equipo navarro ha da de nuestra parte para no acabar con 
do mucho que hacer en la actual nuestra fiesta y mucho más tratán-
temporada. 
Mañana dará principio aquí el 
campeonato local. 
No podemos adelantar nada por-
que carecemos de datos sobre equi 
pos y premios. 
Procuraremos dar detalles otro 
día. 
B O X E O 
Joe Jacobs ha anunciado que ha 
firmado un contrato con Madison 
Square Garden para una lucha de 
Schmelllng con Max Baer. 
Este encuentro será de campeona 
to y se celebrará en el mes de Junio. 
No se ha decidido la localidad, 
pero se cree que se celebrará en Chi 
cago. 
Jacobs ha dicho que Schmelllng 
vendrá a los Estados Unidos a últi 
mos de Abri l . 
dose de Madrid, que es el barómetro 
del mundo taurino». 
Total que La Serna torea en Ma-
drid, coaa que no hacía desde que 
tomó la alternativa. 
La mínima de ayer ya fué de un 
grado sobre cero merced al cambio 
de viento que hubo. 
E l día resultó también primaveral 
aunque en las últimas horas de la 
tarde refrescó un tanto la tempera 
tura debido al vientecillo reinante. 
La máxima fueron 22'8 grados so-
bre cero. 
Sigue la tendencia a un cambio 
de tiempo y hoy parece ser tendre-
mos más viento que ayer. 
Juventud Católica 
Mañana a las horas de costum 
bre se celebrará una extraordinaria 
función de cine. 
Se rodará la formidable película 
«Genoveva de Brabante», la historia 
de una mujer, de una madre y de 
una santa. 
«Genoveva de Brabante» es una 
joya artística por todos los sentidos: 
por su histórico argumento, por la 
interpretación acertada, por su dra 
matismo, por su presentación fas 
tuosa..., por su todo. 
Las localidades pueden pasarlas 
a recoger por la mañana hasta la 
una y por la tarde hasta las horas 
de las funciones. 
Mañana a las ocho y media de la 
mañana se celebrará la misa de co 
munión reglamentaria para la Juven 
tud Católica Masculina y para los 
Caballeros del Pilar. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
L a c o n v a l e c e n c i a 
va a c o m p a ñ a d a de una* gran 
depresión nerviosa que el Jara-
be Salud combate victoriosa-
mente. Está aprobado por la 
Academia de Medicina y en 
cerca de medio siglo de existen-
cia nunca ha defraudado la 
esperanza del enfermo. 
El reconstituyente que puede 
tomarse en cualquier época del 
a ñ o sin que pierda nada de su 
eficaz actividad, es el famoso 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
Tripas y especias para embutidos 
a s í m í r a B e j a r a n o 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCflLINflTfl, siempre 
recién tostados. 
SALUD 
"IPOfOSflTOS 
w 
i 
El estreñimiento no se curo 
con purgantes que irritan 
Se necesita la suavidad del 
LAXANTE SALUD 
Pídase en farmacias. 
E l 14 del pasado mes de Diciem-
bre del año 1934 fué cometido en la 
masía denominada Mas Alto Mor, 
enclavada en el término municipal 
de Linares de Mora, un asesinato en 
la persona del dueño de dicha finca, 
llamado Lorenzo Mor Badal, de 69 
oños de edad, viudo, 
Su cadáver presentaba nueve ha-
chazos, mortales de necesidad y fué 
encontrado tendido sobre la cama. 
En la masía habitaban con el in-
terfecto sus sobrinos Manuel Vivas 
Corella, de 34 años de edad, casado 
con Matilde Alcón Mor, de 27. Esta-
ban en calidad de medieros y con 
ellos vivían dos hijos de corta edad 
que tiene este matrimonio y la sir-
vienta Rosa Beltrán Beltrán, de 64 
años. 
En sus declaraciones hicieron ver 
habían sido secuestrados ese día 
por cuatro enmascarados y que al 
salir de la habitación en la cual les 
encerraron vieron el cadáver del 
desgraciado Lorenzo. 
Aunque estos medieros fueron de-
tenidos, bien pronto quedaron en 
libertad y poco a poco se fué for-
mando entre el vecindario cierta 
contrariedad al ver que apesar de 
transcurrir los días y aun los meses 
no eran descubiertos los!autores del 
hecho. 
Tal es así que repetidas veces lle-
garon a Teruel comisionados de L i -
nares a fin de interesar se tomasen 
medidas en el asunto. 
Por fin llegaron al lugar del suceso 
el Juzgado y un agente de Vigilancia 
don Manuel Ruz, enviado para com 
probar ciertas huellas dactilares, y 
tanto éstas como las repetidas con-
tradiciones en que ha incurrido Ma 
nuel Vivas Corella obligaron a que 
ayer fuere detenido y conducido 
desde la referida masía al pueblo de 
Linares de Mora. 
A l conocerse la noticia de esta de 
tención, el vecindario salió a la calle 
y aplaudió la labor desarrollada en 
favor del esclarecimiento del hecho 
Se dió el caso de que al llegar el de 
tenido se apagó el alumbrado eléc-
trico no sabemos si intencionada-
mente ya que el dueño de la fábrica 
de luz es familiar del presunto ase-
sino. 
Como decimos, el vecindario salió 
a la calle y lo hizo previsto de teas 
encendidas. 
Cuando ayer mañana hubo nece-
sidad de conducir al detenido a la 
cárcel del partido, la vigilancia se 
dobló a fin de evitar maltratasen al 
preso. 
Linares de Mora aplaude sin reser 
va alguna la labor desarrollada por 
el Juzgado y agente de Vigilancia 
señor Ruz. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cia: 
Don Zoilo Nevot, presidente del 
Colegio de Médicos. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—María SanchoHlno 
josa, hija de Tomás y Amparo. 
INSTRUCCION P U B L I C A 
El Consejo provincial de Primera 
enseñanza de Teruel ha publicado 
la siguiente importante circular: 
Esté Consejo provincial, en sesión 
extraordinaria, celebrada en este 
día, tiene acordado que las vacacio-
nes de primavera den principio el 15 
de Abri l próximo y terminen el 20 
de dicho mes, en todas las Escuelas 
nacionales de esta provincia, ambos 
días inclusive. 
Dicho Consejo se ha visto obliga-
do a suprimir cinco días de vacación 
de primavera, teniendo en cuenta 
que, con el cómputo de las amplia-
das en Navidad y Carnaval, más las 
que ahora se señalan, dan un exce-
dente de cinco días más de los que 
tiene señalados el almanaque esco-
lar en esta época, cuyos cinco días, 
deducidos de los 235 lectivos que fl 
guran en dicho almanaque, reducen 
a 230 los dias lectivos o laborables 
del presente curso, que señala la Or 
den circular de 17 de Marzo de 1932 
(«Gaceta» del 18), cumpliéndose a l , 
mismo tiempo con lo dispuesto en I 
la Orden ministerial de 15 de Di - j 
ciembre último («Gaceta» del 18), | 
Y, en consecuencia con las referi 
das disposiciones, se ha fijado el nú 
mero de días de vacación anterior-
mente señalado, para las de prima 
vera. 
Lo que se hace público pára cono ' 
cimiento de los Consejos lócales de 
la enseñanza y maestros de esta pro 
vlncla. 
COMISARIA DE VIGILANCIA 
Santos de hoy . - .Av i 
abstinencia.-Santos ]Jn £Q abad QUÍ ^ ^ 
Régulo, obispo, y Clinio. c 
re-
Santos de mañana -IvT^ 
resma.-Santos Atnós. nrnfr H 
dulo, Félix y Benjamín L0 ^ ^ 
Santa Balbina. virgen.' rVj 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se 
rante el mes de Marzo en i ^ 
de San Martín. la %\, 
A las nueve y media ma. 
da, exposición de S. D. >Í Cailt5 
co de la tarde, rosario a 1 * 
cuarto y reserva a las siete^ 1 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misasalas nuCv 
zada; nueve y media la mayor 
las once en la capilla de lo» n y 8 
parados. **** 
San Andrés. - Misas a las si 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.-Misa a las s i ^ 
San íuan . -Misasa lass ie tey . 
dia y ocho. 
Santa Teresa.-Mlsas a Jai ,e/, 
y media, ocho y ocho y media 
Esta tarde a las cinco, sab'^ 
d e l a V . O. T. del Carmen. 
Mañana solemne Via Crucís a U, 
cuatro de lo tarde. 
Santiago.-Misa a las siete y J 
dia 
E l Salvador.-Misas a las slc/í, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misas a la* siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.-Misas a las ocho, 
La Merced. -Misas a las ocho. 
El viajante don Alfonso Giménez 
Izquierdo ha participado habérsele 
extraviado en el trayecto de Monreal 
a Teruel una maleta que llevaba so 
bre su automóvil. 
Qaien la encuentre deberá comu 
nicarlo a dicha Comisaría. 
R. OBON SIERRA 
Garganta-Naríz-Oído 
Coso, 110-Telf. 46 39 -Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 30 y 31 de Marzo 
A R A G O N H O T E L 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17,429 
= M A D R I D -
¿No está Vd. suscritos 
C C I O N ? 
No lo dude más. Llaiat a 
smesíro teléfono 1 -6-9 y ^ 
maflana recibirá Vd, estepa 
Hódico antes de salir de su 
O ÍS ', a sus ocupaciones 
F A B R I C A 
D E 
B A U L E S 
JESUS IHIEIR'NÀVTWIE^ 
Ronda de Víctor Prnn^da, núm. 2. - TERUEL 
CERTIFICADOS 
Penales, planos e instrumentos, 
censo de poblaciones, exhortos. 
Ministerios, etc. Ignacio Nieto 
Arroyo, Procurador de los Tribu-
nales, Génova 3. Madrid. 
Grandes existencias en baúíes cha-
— pados de todos los tamaños. — 
Enorme variación de dibujos en 
— chapas, de gran vistosidad — 
Precios económicos. 
Se vende un aparato de sierra mural de 0'90 centímetros. 
naneo 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagfie de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuario8> (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
I C A D E V E L A S A 
Fabricación mecánica de velas de todas las clases 
y tamaños 
- PRECIOS SIN COMPETENCIA -
Gran duración :~: :~: Arder perfecto 
J O H>t ILOIRIEMZO M U T S O ^ 
I 
?25 
"o du. 
A N » HI—NUM. 725 
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El señor Lerroux se reserva los términos de 
su consejo por considerarlo discreto 
Alba aconseja un Gobierno idéntico al actual y lo mismo opina el 
señor Samper 
Besteiro y Martínez Barrio partidarios de un Gobierno menos derechista 
Martínez de Velasco, Gil Robles y Melquíades AVarez quieren un 
Gobierno fuerte capáis de resolver los problemas pendientes 
y de vivir con dignidad en estas 
Madrid.—Al salir de Palacio e l . —Aconsejé la continuación del 
señor Lerroux, después de plantear mismo Gobierno hasta que dé cum 
la crisis total dijo a los periodistas, plimiento a la labor que le incumbe, 
—He informado al jefe del Esta \ S i ello no fuere posible debe for 
do de lo ocurrido esta mañona en marse un Gobierno de Centro a ba 
Consejo y seguidamente he plantea se de los radicales para gobernar 
do la crisis total, * Vcon las actuales Cortes. 
Su excelencia me manifestó el< 
deseo de abrir período de consultas, j EL SEÑOR GIL R O B L E S 
—¿Evacuó usted consultas en 
Bélgica abandor 
patrón oro 
el 
Una peno de muerte por los su-
cesos de Uncastillo 
Abilio Calderón. 
Cirilo del Río. 
Sánchez Román. 
L A FIRMA DE L O S INDULTOS 
Madrid.—Terminadas las consul-
tas de esta tarde estuvo en Palacio 
¡ el subsecretario de la Presidencia, 
señer Moreno Calvo. 
nombre del partido radical?-pre-" ^ r i d , - E l señor G i l Robles es A l salir dijo que había llevado a la 
«Juntó un periodista, |tuvo cerca áe uaa hora en P81^10- firma dei Presidente de la República 
- E n efecto- contestó Lerroux-I A l salir dijo que había aconseja los decretos aprobados en Consejo 
así ha sido pero no creo oportuno ^ 0 al jeíf del Estado la ^ ^ ó n . esta mañana entre ellos los de los 
publicar los términos de la misma demr° de eStaS Cortes' de un G o indultos y otro sobre régimen de al-
porque pudiera parecer indiscreto, j tierno fuerte que, previa la liquida ; echóles. 
ALBA E N P A L A C I O 
Bruselas. - E l Gobierno ha leído 
hoy en la Cámara la declaración mi 
nisterial del anunciado abandono 
del patrón oro. 
EL N U E V O P R O C E S O C O N -
1 • TRA H A U P M A N N ; : 
Tre ton . -E l Tribunal de apelación 
ha señalado el día 20 de Junio para 
que se vea el nuevo proceso contra 
Haupmann, 
SE A N U N C I A L A CRISIS DEL 
G O B I E R N O D E P O L O N I A 
ición justiciera y rápida del movij A laa'nueve de la noche ei señor 
miento revolucionario último, pue Alcalá Zamora se trasladó desde Pa 
M a d n d , - A l a s c i n c o d e l a tarde ÍOf Prob¡emas ^ n d a j lado a su domicilio particular. 
í mentales de restaurar la economía llegó a Fiilacio el señor Alba. 
Al entrar dijo que a la salida ha 
blaría con los periodistas. 
Salló el señor Alba de la Cámara 
presidencial media hora daspuéj y 
dijo a los reporteros: 
Por falta de tiempo para escribir 
la no puedo facilitarles a ustedes j 
una nota con los términos de mi *' 
consulta, pero de haberla escrito hu j 
Varsòvia . -Los periódicos guber 
namentales declaran qUe hay que 
contar para hoy o mañana con una 
modificación gubernamental. 
La legislatura parlamentaria será 
terminada por decreto, después de 
la sesión de hoy, 
Ei Gobierno celebrará esta tarde 
una reunión, y, como en años ante-
riores, despuéj de la clausura dei 
Seim, presentará la dimisión colec-
tiva al presidente de la República, 
P A R A A G R A N D A R L A S ESTA-
Cuatro condenados a cadena perpetua y cua-
renta y quince años 
Se declara un incendio en la cárcet do 
Tarragona 
^B^rcelona.-Hoy se practicaron 
varias detenciones relacionadas con 
las efeethadas ayer en Monistrol, 
INCENDIO E N U N A C A L C E L 
nacional, resolver el paro obrero y 
reformar la Constitución, 
La forma de resolver la crisis co 
L E R R O U S E N E L C O N G R E S O ¿ I O N E S B A S E S DE L A F L O T A 
Madrid,—Desde Palacio el señor; 
, Lerroux marchó al Congreso para 
e al Presidente de la Repu!dar cuenta oficlalmente al señor A1. 
ba del planteamiento de la crisis, 
DEL PACIFICO 
blíca, 
E L SEÑOR MARTINEZ 
D E V E L A S C O : 
Después el presidente dimisiona-
rio se trasladó a la Presidencia don 
de permaneció hasta las nueve de la 
noche acompañado por.gran núme- | 
ro de exministros radicales, 
A l salir el señor Lerroux dijo que í 
suponía que mañana le llamará e l , 
Jefe del Estado a Palacio para darle 
cuenta de los términos de las con-1 
sultas evacuadas una vez que el pe-
Madri í i , -Después del señor G i l 
hiera repetido en ella lo que les dí^Rob|es fué llamado a evacuar con 
el día 2 de Octubre último, |sulta ea palaclo el je{e dei partido 
Mi opinión es que siendo la Repú Agrario Español señor Martínez de 
blica parlamentaria ios grupos que Velasco, 
forman la mayoría de la Cámara tie | A i sajlr ¿^0. 
nen que transigir mutuamente, por j -Aconsejé el mantenimiento de 
que de lo contrarío se producen cri ;esta8 Cortes y la constitución de un |riodo consultivo haya finalizado 
sis con ¿al frecuencia que puede lie Gobierno que pueda vivir con dlgni 
gara impedir el normal funciona ! dad dentr0 de elja3 y sea capaZ( lm 
miento del régimen. | primiendo gran actividad a sus reso 
En la actualidad-agregó el señor iUCí0nea( de acometer la resolución 
Alba-es absolutamente imposible de múltiples problemas pendientes 
ir a una disolución del Parlamento coaio son ios que ^ refleren a la 
porque éste tiene que resolver con Hacienda, paro obrero. Ley Electo 
urgencia cuestiones económica, el ral,., 
problema del paro obrero, iaconíec ¿ i señor Martínez de Velasco, 
clón del Presupuesto y atender a los tIas uria pequeña pausa agregó; 
problemas que puedan derivarse de ._Esto va muy rápid0( Creo que 
Ja situación europea y prepararlas mañana a la una de la tarde, habrán 
elecciones e ir a !a revisión constitu terminado las consultas y por la tar 
cional. Se impone, pues, una labor de habrá ya encargado de formar 
intensa y eficaz. Gobierno. 
Yo creo—terminó diciendo el se 
ñor Alba-que la crisis quedará re D O N M E L Q U I A D E S A L V A R E Z 
suelta mañana mismo, J - J A I H J I , 
Madrid, - A l salir de Palacio, des i 
pués de haber evacuado consulta, el 
señor Alvarez (don Melquíades) dijo 
a los reporteros: 
— Aconsejé un gobierno parecido 
al actual que pueda vivir con este 
Parlamento para resolver los pro 
blemas pendientes y aprobar los 
Prerupuestos* 
Wáshingtón.. - L a Cámara ha apro 
bado un crédito de 38 millones de 
dólares para agrandar las estaciones 
bases de la flota del Pacífico. De es-
ta suma, 26 millones serán consa-
grados al litoral occidental dé los 
Estados Unidos y a Hawai, así como 
a los depósito» de municiones y a 
una base de submarinos en el cana) 
Panamá. 
DIVISION DEL G O -
: B I E R N O P O L A C O : 
EL SEÑOR BESTEIRO 
Madrid.-Poco después llegó el 
señor Besteiro a Palacio, 
A l salir dijo que había expuesto ai 
^residente de la República su crite-
rio de que debe formarse un Gobier 
oo que no tenga un carácter tan 
Marcadamente derechista como iel 
¿imialonarlo, 
ELSEÑORMARTINEZ B A R R I O 
SE S U S P E N D E N L A S 
: C O N S U L T A S : 
MANIFESTACIONES DEL 
: D I P U T A D O L A D R E D A i 
Madrid.—En los pa s i l l ^de l Con 
greso los diputados hicieron duran 
te toda la tarde los más variados co 
mentarlos. 
Se hicieron cábalas para todos 
los gustos. 
E l diputado cedlsta por Asturias, 
señor Ladreda, decía que los lodul 
tos concedidos hoy envalentonarán 
a los socialistas. 
Añadía que la excitación es enor 
me y cualquiera chispa pudiera pro 
vocar el incendio. 
El Indulto —agregó—ha causado 
en Asturias gran impresión y la po 
blación civil se halla en ascuas. 
E l señor Guerra del Río, que le 
escuchaba, le contestó: 
— González Peña no ha sido más 
que el jefe de un movimiento politl 
co. 
Tarragona.—En la sala de presos 
sociales de la cárcel de esta capital 
se declaró un incendio Iniciado en 
el colchón de un red vso. 
La guardia exterior del estableci-
miento hubo de disparar al aire pi ra 
evitar que se fugasen los presos. 
La pública rodeó la cárcel. 
Sofocado el incendio se restable 
ció la normalidad en el estableci-
miento, 
EL G E N E R A L SANfURJO 
: A P O R T U G A L ; 
A'geciras,—El general Sanjurjo 
que ha permanecido dos días en Gf 
braitar ha marchado a Portugal 
acompañado de au esposa y su hijo, 
SENTENCIA D E M U E R T E 
Zaragoza,—En la causa seguida 
por ios sucesos de Uncastillo se hs 
dictado sentencia condenando a 
muerte al ex alcalde Antonio Plano. 
A cuatro procesados se les con 
dena a cadena perpetua y a cuaren 
ta se les imponen penas de 14 años 
de prisión. 
Los cincuenta procesados restan 
tes han sido absueltos. 
C A U S A P O R L O S S U C E -
: S O S DE T A U S T E : 
delAlbalcín con Rafael Montljano 
González. ,. v's 
Esta, que al parecer estaba algo 
bebido, ha sido detenido. 
Presenta también una herida en 
la cabeza, que le produjo Francisco 
con un garrote. 
En el asunto Interviene el Juzga 
do, :; 
C O N C E J A L E S DESTITUIDOS 
San Sebastián,—Han sido deatl' 
tuídos veinticinco concejales que 
adoptaron el acuerdo de pedir al 
Gobierno la devolución del Palacio 
de Miramar al ex rey de Españai 
Son nueve monárquicos, siete radK 
cales, ocho radicales Independiente^; 
incluso el alcalde de Patermina, quéi 
se hallaba en Madrid, • 1 
Se hará cargo del Ayuntamiento 
el republicano señor San Martín, 
que no participó en el acuerdo. 
DIMISION F O R Z O S A . , 
Varsòvia, - El Gobierno polaco ha 
presentado la dimisión. 
Se espera que Valera Salwek será 
nombrado primer ministro, con en 
cargo especial de poner en vigor la 
nueva Constitución votada reciente- B A J A S E N EL P A R T I D O 
mente. 
Zaragoza,— Mañana comenzará 
ta vista, ante Consejo de guerra, de 
la causa instruida con motivo de los 
sucesos de Tauste. 
Se piden dos penas de muerte. 
R A D I C A L 
EL J A P O N , EN LIBERTAD 
: : DIP O M A T I C A : : 
Bilbao.—La mayor parte de los 
elementos disueltos del antiguo par 
tido radical, van a agruparse bajo la 
Tokio.—Comentando la retirada denominación de partido, agrario si 
del Japón de la Sociedad de Nació guiendo las orientaciones de don Jo 
nes, el señor Yoauke Metsuoko, que sé María Martínez de Velasco. 
fué el presidente de la delegación 
japonesa en Ginebra en el año 1932. 
subrayó que ei J«pón empieza hoy 
una página blanccj 
« C r e o - h a continuado diciendo 
la citada personalidad japonesa — 
A tal efecto se 
asamblea. 
ha convocado una 
IDENTIFICACION 
Madrid,-Llegó a Palacio Matínez Madr id . -Con la de don Melquia 
oarrio a las seis y cinco de la tarde, des Alvarez han finalizado las con 
Ante el micrófono de una casa de sultas del día, tt1^^^-^- IAZAÑA C O N T E S T A 
P O R ESCRITO 
resuelva pronto para bien de 
^ p a ñ a , j . 
Al salir del despacho presidencial • 
8 'as seis y media Martínez Barrio • M a d r i d . - E l jefe del Gabinete de 
^tregó a la Prensa una nota en la Prensa de la Presidencia de la Repú 
^ se dice que ha aconsejado la blics anunció que el señor Azaña ha 
raiación de un Gobierno de con-1 bía evacuado la consulta por escrito 
ntraclón republicana que logre la jy que no se daba publicidad a ella, 
^cificación espiritual del PPÍS para 1 salvo que así lo pida el interesado, 
lar a una nueva consulia ^electo-1 Mañana —añadió —se reanudarán 
las consultas, a las once de la mafia 
na, por el siguiente orden: 
Cambó, 
Persona que designen los socia 
liataa. 
Santfiló. 
Miguel Maura. 
Persona que designen los nació 
nalistas vascos. 
Barcia, 
Chapaprieta, 
'• Cualquiera solución de tipo dis 
^to dejarla a los republicanss en 
^tud expectante y vigilante, 
5 ! ¿ E Ñ O R S A M P E R 
Hadrid.-Tras 
r ^ l o evacuó 
0e^Per. 
cial,88116 dela C á m " a 
lo» 5 3 8lete de la tarde 
01 P^íodistas: 
el sefior Martínez 
consulta el señor 
U N A C O N F E R E N C I A 
M a d r i d , - En un café céatrlco 
conferenciaron hoy los señores Ne 
grín y Del Río (Cirilo). 
Dijeron que hablaron de diversos 
asuntos sin relación con la actuali 
dad política, 
E N G O B E R N A C I O N 
Granada,—El muerto de una pu 
ñalada en el suceso de ayer, ha re 
que tiene una gran Importancia la sultado ser Francisco Higón Martín 
nueva era en la que el Japón acaba industrial, que riñó en la barriada 
de entrar. Es necesario reconocer^ 
que ninguna potencia de la tierra r^-^sr^r^Zll"™^— -JUIUZZII^*. 
podrá oponerse al avance del Ja-
pón. 
San Sebastián.—Reunida la dlrec-' 
(iva del partido radical, para tratar 
del acuerdo adoptado por el Ayun 
tamieato pidiendo sea devuelto el ' 
Palacio de Miramar a los herederos 
de doña María Cristiana, acordó a 
su vez que demitan ocho concefáles ; 
radicales, incluso los que no aslstle 
j n a l a sesión. Sabiendo es qtie el 
acuerdo del Municipio fué adoptado 
por unanimidad. 
A U T O S DE P R O C E S A M I E N T O 
Gijón.—El Juzgado que entiende 
en la descubierta falsificación de pa 
rentes de circulación de automóviles 
que suponía un Importante fraude 
para la Hacienda, ha dictado a'últl 
ma hora de la tarde auto de proce 
samiento y prisión contra los auto 
res. Son estos Luis García Colau, 
dueño de la litografía donde se ha 
clan las patentes; Jesús Vigíl, de Po 
la de Slero; Eugenio Hevla, Manuel 
Cai, Justo Suárez, Faustino Piñero, 
José González, José Antonio Hevla 
y Ramón Martín; ésté último regen 
te de la imprenta donde se hacían 
las patentes. Estas se vendían a 50 
pesetas. 
M A S A R M A S 
Bilbao.—En unos zarzales, en Ba 
racaldo, fueron encontradas 14 pis-
tolas, un rifle y dos bombas de gran 
tamaño. 
presiden 
y dijo a-
Madrid. —Los periodistas converf 
saroa hoy como de costumbre con 5 
el ministro de Gobernación, cñor 
Vaquero. 
Este les dijo que la tranquilidad 
es absoluta y que el parte del gober 
nador general de Asturias no acusa 
ba novedad. 
Un reportero le manifestó que to 
do el día habían circulado con insls 
tencla rumores de haber ocurrido al 
go en Oviedo. 
— Pecisamente —contestó el se 
ñor Vaquero—yo he conferenciado 
hoy por teléfono tres veces coa el 
gobernador general y allí no ocurre 
¡nada, salvo unos gritos sin Impor 
i tancia de loa estudiante». El amblen 
te es completamente normal. 
Cuando más pronto nos demos 
cuenta de lo antedi. h > y cuando 
más pronto lo reconozcan las poten 
cias del mundo, mejor será para el 
bienestar del mundo». 
EL A S U N T O D E ABISINIA 
ES M O T I V O DE C O M E N -
i 
i; 
I 
u n d & i t f e m i e s . 
•A 
: TARIOS EN L O N D R E S : 
París. —El corresponsal iondinen j 
se de «L'Echo de París», señala que 
èn los círculos gubernamenteles'de 
Londres se comenta apasionadamen 
té un informe enviado por el minis ' 
tro británico en Addis Abbeba, 
En dicho informe se señala que , 
el día 18 del corriente, el doctor; 
Kirschsiimes, nuevo ministro de Ale 
oíanla, presentó sus cartas crecen I 
dales al emperador. 
En el discurso de presentación 
que pronunció, (declaró que, en ca 
'jo de conflicto ítailano abísioio, Ale 
raania se consideraría en el misólo 
campo que Etiopia, 
fía can tuzce^ ario an todo^ r ío^ tórranos-
el empíao como aóono de ía*s 
- A X E N L A N A S 
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P R E C I O S D E S U S C P m 
Mes (capital) . . . . . 
Trimestre (fuera) . , t 
Semestre (Id.) . . . * ' 
Año (Id.). . . . 
N U M E R O S U E L T O lo 
F E D E R I C O G A R C I A S A N C H I Z 
• r ÍI i ei no 
Nuestro querido colega «Diario de ¡ salido después del advenimiento de 
Navarra» publica la siguiente intere-; la República? 
sante «interviú» que, uno de sus re-1 —Pues yo creo que una de las fi-
'dactores ha celebrado con Federico gura» más interesantes es la del Pa-
García Sánchiz: ; dre Laburu. No he teeido ocanión 
de oi r le- la deseo ilusionadamen-
te—; pero a través de las referencias —¿Cuál es el concepto de la char-
la? , y de mi intuición creo que se trata —A la charla, a la palabra «char- 3 1 UA^A de una vigorosa personalldafl en 
le», que en el diccionario' significa 
conversación vulgar y trivial, he pre 
tendido yo darle 'un significado de 
espiritualidad, y creo'haberlo conse 
guido, no por mi, sino porque desde 
que' las charlas tuvieron la fortuna 
que han tenido en todo el mundo 
de habla castellana, los escritores, 
los hombres de ciencia y demás con 
fefencianíçs ya no "suelen llamar 
conferencias a sus disertaciones, si-
llo charlas. 
—¿Cuál es?Ia'vez que ha hablado 
usted ante más cantidad de público? 
. —Pues las veces que he hablado 
por radio en América, en que al ca-
bo de un mes aún seguía recibiendo 
cartas hasta'de'pasajeros de barcos 
que habían oído por'el'mar. Ahora 
e l público qpe tuviese por delante, 
la vez que yo recuerdo haber tenido 
más auditorio ha sido en Buenos 
Aires, el día que charlé "en la Facul-
tad de Derecho, en que se calcula 
que hubo unos^dlez mil oyentes. 
Llegó a suspenderse el tráfico en la 
çjille en donde está '.a facultad, 
—¿Qué charla es la que le ha pro-
ducido a usted raás'dínero? 
—La que di también en Buenos 
Aires: una relatando la entrada del 
«Zèppelin» en la capital del Plata y 
que cae valió la bonita cifra de cinco 
mil duros. 
Esa cantidad no la cobraba, como 
recordaban entonces los periódicos, 
ni el propio Caruso en el Teatro Co-
lón de Buenos Alies, que es el de la 
Opera de allí. En España, así de una 
vez, la que más ha producido es una 
que di en Valencia en los jardines 
de los Viveros, y que^d^fó^un bene-
íldQ líquido de bastantes miles de 
duros. Esta cantidad la regalé a la 
ac{ón de la^Prensa valenciana, 
cierto que el presidente de aque 
lia Asociación, en ocasión de un 
ylale posterior a'mi*tierra. fué quien 
me dedicó uno de los artículos más 
groseros y violentos que se me han 
Así se sirve a la paz? 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicosj 
Interior 4 0/0 74'25 
Exterior 40/0 89'45 
Amortizable 5 % 1920 , , 97 40 
Id, 50/01917. . . 94 00 
Id. 50/O1927con im-
El potíO Í M f i 
el 
—¿Piensa usted cultivar mucho 
tiempo su arte? 
—Quisiera retirarme al acabar los 
ciclos de charlas nacionales, Y des-
pués, quizá la política. 
¿Y por qué no se dedica usted hoy 
%.Ía política? 
-Porque'no soy bastante rico, ni 
bastante pobre para dedicarme a 
ella como yo quisiera. Dentro de 
unos años seré suílcientemente rico 
o lo bastante pobre para ser políti-
co románticamente. 
—Y, al desaparecer usted, ¿va, 
como todo el mundo piensa, a des-
aparecer también su género orato-
rio? 
—No lo "sé"pero lo'cierto es que 
yo no he tenido la suerte de encon-
trar discípulos, que son los herede-
ros. Yo me he encontrado solo con 
imitadores, a los cuales llevaba en 
este Intento suyo no la vocación, ni 
la disciplina, sino una vanidad y el 
sueño del céxito económico. De ahí 
su fracaso. Pero en realidad los imi-
tadores se parecen a esos criados 
que se fuman los cigarros del señor, 
mareándose, 
- Y , a propósito del arte de hablar, 
que podríamos hallar ecos de Sabo-
narola, reflejos de San Vicerte Fe-
rrer, con !m*'oratorla onomatopévl-
ca. y mucho de la mnnera novelesca 
de Stendhal. E l ' resto lo pone un 
elemento nativo, involuntario, y que 
coniste en la'especlal construcción 
lingüística y consiguiente exoresión 
a la que el Padre Laburu IWa el 
haberse criado en las Siete Calles de 
Bilbao. Para remate, la prodigiosa 
atmósfera del templo y del púlpito, 
—¿Otros oradores? 
- J o s é María Pemán, absoluta y 
gentilmente fiel a su paisanaje con 
Castelar y con' Moret, Otro orador, 
todavía no tan hecho ni tan acepta-
do aún, pero fino y expresivo, es 
José Antonio Primo de Rivera! Hay * 
un gran conferenciante, monorítmi-
co apaso. nero no en el concepto, | 
que es Eugenio Montes; él ha con-| 
seguido llevar las sirenas a las rías | 
galicianas. Y tiene grandes condició _ 
nes de orador, tajante y contunden-
te político. Juan Ignacio Luca de 
Tena, Tengo im dolor y es el de que 
Juan Pujol, cuya palabra posée igual | tasases 
agudeza e idéntica riqueza que su 
pluma, por motivos que ignoro, no 
Amortizable 5 o/0 1927 sin 
impuesto 102*65 
Acciones] 
Banco Hispano Americano 159'00 
Banco España, , . . , . 570'00 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante, OOO'OO 
Explosivos 527'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 109'60 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 0/0 . . . . 
Id. Id. Id, Id. 6%, . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va % 1931. . . 
Id. Id. Id. Teruel 6 0/0 . . 
Monedas; 
Francos. . , . . , . 
Libras 35 60 
iDollars 7'37 
97*00 
106 00 
00*00 
101 00 
00*00 
93 00 
48'45 
Lea usted 
i ria y, por fin, olvidando todo eso 
. 1'ílllfTi •' Que he aprendido, para forjarme un haya querido mostrar sus talentos • ^ ^ , „ . , \ 7 . ¿mundo de ilusión. Aquí mismo, 
aprovechando el encuentro con a!gu 
: nas de esas autoridades, ya estoy 
iniciándome en el «camino francés» 
! que seguían los peregrinos para San 
verbales en el Congreso, No veo na-1 
da más, aunque supongo que habrá 
todavía oradores que no me ha sido 
dado encontrar en mi camino. 
—Cita usted sólo elementos de^tjag0í 
derechas. | _ ¿ H a notado usted cambio en 
- E s que son los únicos que han | los públicos ante su nueva manera? 
conseguido retener mi atención ar-^ por de pronto ^ gcnte que. 
tística, porque enfrente no he encon | dó como desconcertada( Enseguida, 
trado hasta ahora un sólo o™*0'I sia embargo, me ha ayudado en es-
después del 31. Se explica, p o ^ f ta gran emoción nacional, 
las izquierdas deben cultivar upaj _¿Y es una adhe8lón parcial de 
materia de oposición y les ocurre a . iaa derechaSi puesto que usted e8tá 
los oradores de Izquierdas lo que a; encasquillado en las derechas? 
los caricaturistas cuando no tienen ¡ _ N o : es má8 bien IiaciollaL Creo 
tema, ¿no es verdad? Manuel Azaña íque la8 derecha8 careceil un poco 
hubiese podido ser un disertante de instlnto de con8ervacIón y de8. 
equilibrado y admirsble. aunque pa culdan manl{e8tar 8u per80nalidfld 
rezca mentira Recuerdo una d serta Lo8 que desinteresadamente las ser-
ción suya sobre dpn Juan Vslera vMc>8> c l U l ^ ^ ^ 
que era muv estimable. Ahora le ha to a E3pafla( tQnemoa , 
sucedido a Azaña que acaso con las quereüuncíar de antemano a una 
condiciones de vino sabroso ha ter- ^ efIcaz 8olidaridad 8uya E¿ cambi 
minado en vinagre de lo más agrio. • 8uelen 8entIr8e madrIna8 proteCto. 
y. claro, vinagre yo aun no lo bebo. ra8 de lo8 element08 para8ltarl08< 
- Y ya no con la palabra hablada, porqueeii todo8 ^ 
con la pluma, ¿qué gente le parece a Riva8 Qjerif 
usted hoy más interesante? j _¿E8pera usted otra revolución 
-Mucha que no puedo ahora con; como ia de Octubre? 
cretar; pero quisiera tener un recuer; _ L a espero, y por eso me quedo 
do cariñosísimo para esa banda de en España, para compartir la suerte 
halcones heráldicos de «La Epoca», de mi8 compatriotas. 
Jorge Vigón, Marismas del Guadal-1 _ Y ( caso de que la pesadilla se 
quivir. Vegas Lataple, etc. 5 realizase, en cuanto a que Azaña y 
- ¿ Y qué prepara usted ahora? fa 3uy08 vueivan a ocupar el Po-
-Pues sigo con mis charlas nació deri ¿%t marchará usted al extranje-
nales. Estamos en el Duero, luego IQj 
irán las del Santo Grial , después las ¡ _ N o . Desde jueg0 me echarían de 
charlas compoatelanas. luego ^ 8 í Madrld y de casí tC)da E¡ipaña. 
- y el Nuevo Mundo 7., yo. y aconsejaría que lo mismo hi-Andalucías y el Nuevo undo 
por último, coloquio con don Qui-
jote entre los molinos de viento. 
Toda España, en definitiva, poética-
mente, 
— ¿Y cómo prepara usted sus char 
las? 
— Primero recorriendo los luga-
ros, obsesionándome con la idea, 
documentándome en las bibliotecas, 
¿que oradores ;cree usted que han consultando autoridades en la mate 
ARAGON Y LA MANL. 
TINTOS, B L A N C O S DIAMANTES Y C L A R E T E S 
Prcdos convencionales para suministros particulares en la capital, 
pruébelos en garrafas de 10. 16 y 20 litros llamando al teléfono 
número 186, o avisando en el almacén de 
- 1F IR A\ N C 
En Diciembre último se concertó 
entre Francia y Rusia un pacto por 
puestos 93 50 j el que ambos países se obligaron a 
no firmar en lo futuro pactos de no 
agresión sin conocimiento del otro 
país. En las manifestaciones públi 
cas de Francia y Rusia se califica es 
te convenio de medida importante 
para asegurar la paz. 
Hace falta saber ah^ra si el conve-
nio franco ruso es una medida de 
paz o una maniobralpolítica. 
Aunque parecía que'-se había es 
trechado las relaciones franco-rusas 
sin embarga, se tenía la impresión 
de que en lo que concierne a la alian 
za militar con'Francla no se daban 
prisa los rusos en comprometerse 
definitivamente. Hoy se sabe ya que 
no se ha llegadoja ultimar esa alian 
za. 
Se ha observado que las posiblll 
dades de una Inteligencia franco-ale 
mana no eran tan desfavorable co 
mo antes. En París empezaron a 
mostrar ilusiones; esa aproximación 
era y es todavía extraordlnariamen 
te difícil, y para llegar a ella se nece 
sita muy buena voluntad, después 
de los acuerdos tomados últlmamen 
te en París. 
El Pacto oriental no es. en fin de 
cuentas, más que una maniobra di 
rígida contra la inteligencia franco-
alemana que se había Iniciado. Es 
lícito dudar que la adhesión de Ale 
manía y Polonia al Pacto oriental 
será más fácil que en las circunstan 
cifts pasadas. 
El disgusto por este pacto es com 
prensible si se juzgan las medidas 
militares previstas en su texto con 
tra un perturbador eventual de la 
paz. E l único éxito que podría regís 
trar el convenio franco-ruso es la 
obstaculización de una inteligencia 
franco-alemana. Y, sin embargo, 
creerá Rusia que podrá afianzarse 
la paz sin un esclarecimiento de los 
problemas franco-germanos y una 
mejora de relaciones entre ambos 
pueblos. 
Si Rusia fuera de esa opinión, que 
darla aislada en el mundo; pues no 
sólo políticos italianos, Ingleses y 
alemanes, sino también algunos fran 
ceses, har declarado repetidamente 
que ese esclarecimiento es una con-
dición «sine qua non» de la paz. 
Con gran claridad formuló hace 
poco tiempo el diputado neo socia-
lista francés Montagnon ante la Cá 
mará el siguiente juicio: 
«Lucho en favor de una Inteligen-
cia franco-alemana, pues mientras 
no desaparezca la tensión en las re-
laciones franco-germanas, la guerra 
puede seguir amenazando a Europa. 
Sin que mejoren esas relaciones no 
será asequible la pacificación de Eu 
ropa. Ya se ha visto cómo ha basta-
do el acuerdo sobre el Sarre para 
aliviar la política europea. Por este 
motivo, y aunque se examine el p ío 
blema desde un punto de vista gere 
ral, el convenio franco-ruso no favo 
rece las perspectivas de pez en Eu-
ropa». 
Del mismo modo pensaba nuestro 
buen amigo, ya fallecido, el ilustre 
publicista francés Gastón-Routler. 
Claro Abánades 
Necesidad de u 
d o n económica 
Nuevamente han sido prorroga-1 política económica. En 
dos los Presupuestos, cosa que no jpu e d e marchar paukt?110 
sería tan grave en sí, si no indicase ¡siempre que ia nlarclla 1 
una cierta falta de orientación en ' me, lo que no se puede h 
cuestiones económicas al ir esta jar huecos, que luego ae aCereH 
medida unida a otras acogidas con en verdaderos pozos sin 
algún recelo en ios sectores finan- acaben por tragarse los ^ 
S e * u n í 
cleros. 
Varios son ios problemas impor-
tantísimos que nuestras autoridades 
económicas tienen que resolver para 
acabar de una vez con la desastrosa 
situación de nuestra economía que ] 
30S 
ciesen quienes en mi caso se encon-
traran, vendría a Pamplona, a Nava 
rra, donde creo que formaríamos un 
reducto que fácilmente podría con-
vertirse en otra Covadonga, 
nefíelos conseguidos, g^?8 
to del tipo de interés par! 1 ^ 
res públicos tiene que ir u izó-
las colocaciones «pasiva, 
cirio así en la Banca prlvadeP0Me. 
Hace falta presentár a l0 
se prolonga indefinidamente desde |¡Í3tas españoles, limpio de S^f' 
los tiempos del bienio. 
Hemos sido los primeros en se-
ñalar la fuerza verdaderamente de-
vastadora con que la crisis econó-
mica ha destrozado una y otra vez 
en toda una serle de países los pla-
nes más meditados de restauración 
conómica, pero actualmente la co-
yuntura no es la misma; la criáis 
económica se bate en retirada en 
casi todas las partes y mientras tan-
to observamos tristemente como en 
España no ocurre lo mismo,- a nues-
tro juicio, sólo por falta de iniciati-
va, por falta del ligero empujón in-
dispensable para poner otra vez en 
marcha el complicado engranaje eco 
nómico, Y este empujón es necesa-
rio, es urgente que sea dado. 
E l problema más grave de resol-
ver es el del paro obrero, pero no | 
hay que considerarle como un fenó-
meno aislado, sino más bien como 
un efecto de situación económica 
general. Devuélvase la actividad a 
nuestra economía y el paro dlsmi 
nuirá, trátese de resolverlo aislada-
mente y no se hará más que gastar 
millones de pesetas para luego tener 
que volver a empezar. 
Otra de las cuestiones de máximo 
interés es la del abastecimiento del 
dinero. Un país económicamente 
adelantado posee un tipo de des-
cuento bajo. Este tipo varía desde 
un 7 por ciento en algunos países 
balcánicos hasta un 2 y un 1 y me-
dio en Inglaterra y ios Estados Uni-
dos, Pero también en este caso con-
viene no tomar el rábaao por las 
hojas. El 25 del mes próximo vencen 
una serle de obligaciones del Teso-
ro y las que vengan a sustituirlas se 
emitirán al 4 por 100, que segura-
mente serán suscritas pues hay di-
nero de sobra, Pero esto no quiere 
decir nada y aun más quiere decir 
que falta visión de conjunto si se tlé 
ne en cuenta la contrapartida d>, es-
ta política: el crecimiecto de los de-
pósitos baucarlos que en estos mo-
mentos pueden calificarse de ateso-
ramiento perjudicial para la econo-
mía nacional, de dinero muerto, es-
tancado mientras que tanta falta ha 
que corra por los agostados cam-
pos de nuestra producción. 
Es necesario ante todo unificar la 
los y de tentaciones taZ^ 
camino que conduce a 1 as'f 
ción. a P^dii. 
En la bolsa de Madrid la 
ha transcurrido bajo la infi 
de la política, cosa que ha 
do la natural reserva. Los fond 
blicos han estado más pesado!^ 
otras veces. Los bonos oro J " 
tes en relación con las me<¿8C 
generales. 41 
Parece que se Iniciaba^ 
miento de la especulacióMo „ 
cambiaría totalmente el tono dM 
Bolsa, Cl5 
Madrid, marzo 1935. 
P.I 
e n 
dará a conocer sus genero? 
EN TERMINO 
municipal de Puebla de Valver 
de se vende finca llamada Mas 
de Gaive, de labor, pastoyher 
moso monte. Buenos edificios. 
Razón: Don Tullo Góniz -
P U E B L A DE VALVERDE 
PIQUER, 20'2.9 
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